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cr ganste imod Lovgivningen —  og lade dem drive 
for et Aktieselskabs R egning. At foreskrive Forpagte­
ren  en v is  D riftsp la n  —  lad den endog v a re  nok 
saa god — vilde kun lidet ny tte ; der stal mere til 
end a t satte en D riftsp lan  paa P ap ire t. Vanskelig­
hederne ved dens tilborlige Udforelse vilde vist snart 
vise sig , baade for d en , der skulde ivoerksoctte, og for 
den, der fluide controllere samme.
Ib la n d t de Indsigelser, der ved S a g e n s  B etrag t­
ning fra  et hoiere S tandpunk t m aatte ventes frem­
satte, vilde formeentligen ogsaa mode den, a t  det, ifolge 
rigtige stats- og landoekonomiste G rundsæ tninger, m aa 
ansees principstridigt a t toenke paa  Hedernes C u ltu r, 
saalcrnge der endnu staaer saa meget tilbage a t giore 
fo r a t fremme en b e d r e  Dyrkning a f  de J o rd e r ,  der 
allerede ere under D r i f t ;  thi de Opoffrelser, der brag­
tes i dette sidste O iem ed, turde vel, ved hensigtsm as- 
sig Anvendelse, forudsattes a t ville i de fleste T ilfa ld e  
betale sig ulige bedre, og derhos tidligere, end hiin 
O peration .
Om Enges Frugtbargjorelse ved 
Seenkning a f deres Overflade.
« ^ a  det form odes, a t den eftcrfolgende,  til P ras to  
A m ts Landboforening, fra H r. P asto r P l u m  i S p je l- 
lerup indkomne B ere tn ing , om Frugtbargjorelsen a f
en til Præstekaldet horende E ng  ved Afgravning a f en 
D eel af dens O verflade , vil v a re  interessant for en 
videre K re d s , saa h ar jeg ikke villet und lade , efter 
derom af Landboforeningen tagen Bestemmelse, a t frem ­
sende den til D eres Vbhd. med Anmodning o m , at 
den Maa indrykkes i D eres landoeconomiske Tidsskrift, 
idet jeg tillige dem arker, a t bemeldte Engstykke er ble­
vet taget i O iesyn af Foreningens Herredscommission 
for S te v n s  H erred , som derover h ar afgivet en meget 
anbefalende E rklaring .
Commissionen tilforer b landt a n d e t, a t  ved a t 
sammenligne Afgroden a f  det afgravede Engstykke med 
den ovrige D e e l, der ikke endnu har modtaget denne 
F orbedring , er det indlysende, a t dette Arbeide h ar 
vceret henssgtsmcrssigt og nyttig t; ligesom ogsaa a t det 
er antagelig t, a t Afgroden vil i en ikke lang  Rakke a f 
A ar v a re  istand til a t erstatte de dermed forbundne 
O m kostninger, foruden det ikke ubetydelige P rovenue, 
som er udkommet ved S a lg e t a f  den afgravede T o rv .
E n g e l h o l m den 20de M arts 1845.
w o l f f ,
l». r. Foreningens Formand.
Til
8 . 1 . H r. S ecreta ir Hald.
M a n  kan upaatvivleligen ansee E n g e n e s  rette 
og hensigtsm assige Behandling for et a f  de vigtigste, 
men ogsaa for et a f  de meest forsomte Stykker a f 
vort Fadrckands Landbrug. Uden Overdrivelse kan
det siges, at m an her i Landet sseldent seer et ret smukt 
Stykke E ng . Aarsagen er ikke vanskelig a t  udfinde: 
V andet er E ngens noerende K ra f t, som G ø d n in g s­
stoffet er Agerens. M e n  medens enhver Agerbruger 
erkjender sin Forpligtelse til a t tilfore Agersorden den 
rigeligste og hensigtSmoessigste N oering, saa stitager 
m an sig for denne Forpligtelse i Henseende til Engene, 
og lader dem saa a t  sigestsotte sig selv. D erfo r sees 
i Almindelighed kun gode Engstykker, hvor den n a tu r­
lige Beliggenhed er saaledes, a t Engen derved erhol­
der den Noering og P leie , den behover; men naturlig , 
v iis  indtroeffer et saadant heldigt Tilfoelde kun sseldent. 
Oftest ligger Engbunden enten saa hoit, a t den m ang­
le r fornoden Voede, eller saa lav t, a t  den h a rO v e r-  
m aal d e ra f, eller, hvad ei er sseldent, den er maaskee 
baade to r og vaad , begge Dele i Utide, og det er da 
intet U nder, a t den giver et sorgeligt Skue og et som­
m erligt Udbytte. D en  menneskelige Flid  og In d u s tri 
h ar i de mange hengangne A ar ikke folt synderlig T il­
skyndelse til i  denne Henseende a t  komme N atu ren  til 
Hselp, endsksondt det ikke lader sig negte, a t Omstæn­
dighederne paa mange S ted e r vare saa ledes, at man 
kun behovede a t aabne V in e n e , for a t see, hvad der 
behovedes, kun a t udstroekke H aand en , for a t bringe 
fornoden Hselp. Forst i de senere A ar h a r m an be­
gyndt a t blive opmoerksom paa det Urigtige i ,  a t m an 
ved Ligegyldighed i denne Henseende har ladet saa 
overordentlig store Fordele flippe sig ud a f Hcrnderne. 
M an  bar lagt Moerke til V andets gavnlige Indflydelse 
paa GrecSveerten. M a n  har bctcrukt, at V andet ikke
altid  kommer, n a  a r  og h v o r  det behoves. E fter Ud­
landets Erem pel, og tilskyndet ved de d e r  tilveiebragte 
betydelige R esultater, har man paa adskillige S ted e r og, 
saa her i Landet begyndt a t fore sig den Noering til 
N ytte, som V andet indeholder, o g , ved dets hensigts­
mæssige Paaforelse paa Engene, a t virke til disses F o r, 
bedring og Frugtbargsorelse.
V andet bringes, som bekjendt, enten ovenfra paa 
de hoiere liggende Engstykker saaledes a t det i en jcrvn 
S trom n ing  overrislcr deres F lade, eller det opdoemmes 
saaledes a t det overskyller de lavere liggende Stykker 
og derpaa afsoetter sine ncrrende Bestanddele. D en  
forste M ethode ansees med Rette for den fortrinligste 
og gavnligst virkende. D og forudsætter dens Anven­
delse soeregnc gunstige Omstændigheder ved Beliggen­
heden, som i vort f lade,  flodarme Land just ikke ofte 
forefindes. T i l  Jvcerkscettelse deraf kreeves Ind sig t, 
Accuratesse, C a p ita l, hvilke Betingelser heller ikke ere 
almindelige. D erfor v il denne V andingsm ethode kun 
i scrregne Tilfoelde kunne anvendes. Langt fcerre 
Omstændigheder ere forbundne med Anvendelsen a f 
den sidstnævnte M ethode, Opdoemningens eller O ver- 
skyllingens, hvilken saare hyppigt, let og ligeledes med 
stor Fordcel v il kunne afbenyttes. T hi noesten over­
alt, hvor der findes Enge, ere ogsaa Aacr eller andre 
betydeligere V andlob, o g , ved til rette T id  og p aa  
rette M aade at opdoemme disse, vil med ringe Ulei- 
lighed og Bekostning betydelige Engstrcrkninger kunne 
gjorcs frugtbare. D enne M ethode kan afbenyttes af 
enhver ubemidlet og forovrigt ukyndig Jo rd b ru g er,
Sl­
o g , n a a r  det endnu saa sjeldent steer her i Landet, 
da m aa vel for en D eel Aarsagen soges i Ubekjendt- 
skab med de Fordele, V andingen medforer, eller i den 
lidet vakte Tanksvmhcd og In d u s tri. S o m  et næ r­
liggende Erem pel v il jeg kun ncrvne den betydelige 
Engstrcrkning paa  begge S id e r  a f S te v n s-A a e n  i en 
Langde fra  W emmetofte til Kjoge a f over 3  M iil. 
D isse Enge ere ncesten alle for hoit beliggende, ube- 
ro rte  a f A aens V a n d , og derfor » frugtbare. Kun 
paa enkelte S ted e r have t i l f c r l d i g e  gunstige N a tu r­
forhold tilvejebragt ypperlige Engstykker, som ved 
H aarlov  og Hellested. M en  selv disse P ro v er have 
ikke form aaet a t satte Virkelysten i Bevocgelse. M a n  
h a r paa  intet S ted  toenkt paa a t fastholde og opdam m e 
V an d e t, endskjondt dets B ru g  tilbydes overstadigt, 
ikke hindres ved nogen skinsyg M olle, og ikke kan t a n ­
kes a t medfore Skade for den hoiere beliggende Ager­
jord. H vor mange hundrede Lers Ho mon B rugerne 
a f disse Enge aarligen lade flyde ud i Kjoge B u g t?  
O g  hvor mange lignende T ilfa ld e  gives der ikke i 
L andet?
D og det v ar ikke alene eller isa r min Hensigt 
ved disse Linier a t gjore vpmarksom paa den uskat- 
teerlige Fordeel til Forbedring a f en saa vigtig D eel 
a f  Landbruget, V andets tilborlige Afbenyttelse m edforer, 
og a t modarbeide den Ligegyldighed og Uvirksomhed, 
som i denne Henseende blandt os endnu finder S ted  
—  et gammelt O rd  siger: Engen er Agerens M oder, 
intet Under da, a t B arn e t er svagt, n aa r M oderen 
ideligt skrantcr —  jeg onskcde ogsaa og fornemmelig
a t  scette e n  e n k e l t  G r e e n  a f  E n g e n e s  B e h a n d ­
l i n g  v e d  O p d c r m n i n g  i klarere L ys, og derved 
maaskee a t give et eller andet nyttigt Vink. D et er 
p aa  en soeregen Behandling af Engstykker a f  en v is  
Beskaffenhed, som de oste findes her i Landet, b e ,  
s t a a e n d e  a s  h o i t l i g g e n d e  T o r v e j o r d ,  a t jeg 
onfler a t henlede Opmærksomheden. M a n  er altsaa 
i  Besiddelse a f et saadant Stykke J o rd . J e g  antager 
a t Beliggenhed og Omstændigheder ikke tillade at an ­
vende V and ovenfra til O v e rr is lin g . F or Overdcrm- 
ningen kunne der ogsaa gives adskillige H indringer. 
V and  findes maaskee ei i tilstrækkelig Mcengde til a t 
soette over E ng en ; B rugen  deraf kan voere hindret ved 
Andres R e t ,  f. E r . M o lle re s , befrygtet Skade paa 
lavere liggende Agerjord, Vejstrækninger rc. Endeligen 
m aa det ei oversces, at Opdcemningen selv just paa 
saadan J o rd  er forbunden med soeregne Vanskeligheder. 
D e t torvagtige Jo rd sm o n  er nemlig saa lost, a t ikke 
let en fast og paalidelig  Doem ning, der kan holde en 
betydelig V andm asse, deraf kan opfores. O g  lykkes 
endog dette ved Anvendelse a f  fastere M ate ria lie r: 
S te e n , Leer, P la n k e r , da m aa det befrygtes, a t V a n ­
det endog i betydelig Afstand baner sig V ei under J o r ­
den,  isoer ved indtroedende F ro st, og udenfor D æ m ­
ningen skyder i V eiret. D isse og maaskee flere O m , 
stoendigheder kunne gjore det vanskeligt a t bringe V and 
paa saadan E n g jo rd , som just allermeest trcenger der­
til, fordi den ikke ved noget andet mig bekjendt M id , 
del kan synderlig forbedres. Im id le rtid  kan der skaffes 
V and  paa Engen paa 2 M aad e r: enten ved at soette
V andet i Vei'ret, saa det gaaer over E n g e n , e l l e r  
v e d  a t  soenke E n g e n  s e lv .  S a a  let og naturlig t 
V andet da end kommer, n a a r  dette skeer, saa vil denne 
M aade  dog synes a t voere vanskelig og soerdeles be­
kostelig, hvilket ogsaa m aa indrommeS med ethvert 
andet J o rd s m o n , men m an m aa erindre a t T orven  
er en i sig selv nyttig og afsættelig Artikel. M an  
graver paa saamange S tede r T orv  for a t  tilveiebringe 
Brcendsel, hvorfor skulde m an ikke gsore det for a t 
berede sig en god E ngbund? M a n  graver d yb t, n a a r  
m an graver for T orvens S k y ld , og efterlader H uller 
til Skade for E n g en ; hvorfor ikke standse med G ra v ­
ningen i en v is  D ybde, saa at derved berededes en 
Engbund med en fordeelagtig og til Vandstanden p a s ­
sende Beliggenhed? D isse Forestillinger i Forbindelse 
med B etrag tningen  af nogle ufuldkomne Stykker E ng 
a f den omtalte Beskaffenhed, der i Noerheden tilfoeldi- 
gen havde dannet sig, bragte mig paa den Tanke ved 
Torvegravning a t skaffe mig en ny og bedre belig­
gende E n g , en E ng , som om Vinteren kunde staae 
under V a n d ,  og om F oraare t blive tor, kort en god, 
j»vn og frug tbar E ng istcdetfor den hoktliggende, tuede 
og golde, som scg hidtil havde brugt.
T il  S p jellerup  Sognekald ligger nemlig et Stykke 
E ng  af den angivne Beskaffenhed paa omtrellt 14 T d r. 
Land T orvejo rd , tildeels belagt med store S te e n , og 
saa hoitliggende, a t den ci berores a f  den gjenncm- 
flydende, her begyndende S tevns-A a. D esaarsag  er 
denne E ng  af en saa ringe Beskaffenhed, a t den ikke 
giver 1 Loes, paa mange S tede r ikke ,k Loes Ho paa
1 T d . Land. E ngen ligger i  ct langagtigt Stykke 
p aa  A aens venstre S id e ,  med en ringe S k raan in g  
fra  Vest mod A s t ,  nedad imod Aaen. D en  troenger 
fremfor a lt til V and . P lo tn ing  er paa enkelte S teder 
til ringe N ytte forsogt, ligesaa Paakjorsel af J o rd . 
O m tren t 2  T d r . Land deraf er ved Afbenyttelse a f et 
lille Vandlob t i l ,  rigtignok ufuldkommen, O verrisling  
saaledes forbedret, a t dette Stykke nu  yder om trent 3 
Lers H o a f  1 T d . Land. M en  til O v erris ling  af 
det Hele haves langtfra  tilstrækkeligt V and . Opdoem- 
m'ng kunde her vel skee, stjondt maaskee med Vanske­
lighed paa den soerdeles lose B u n d ;  men adskillige 
Omstoendigheder troede hindrende i V eien herfor. P rcr- 
stegaardens E ng  kan ikke overdoemmes uden a t de lige- 
overfor liggende Engstrcekninger tillige scettes under 
V and, men disses B rugere ynde ikke et saadant F ore­
tagende. D esuden  vilde V andet ved Opdcemning 
rimeligvr't's gaae over et lille Stykke offentlig V ei, og 
saaledes fremkalde Vanskeligheder. J e g  sogte da paa 
den angivne M a a d e , v e d  E n g e n s  S o e n k n i n g  a t 
fjerne disse H indringer og a t opnaae m in Hensigt. 
D en derved brugte Frem gangsm aade og det hidtil 
vundne Resultat stal jeg tillade mig noget noiere at 
angive.
E fter a t have erholdt det K gl. Danske Cancellies 
fornodne Tilladelse til a t  afhcrnde den ved Engenes 
A fgravning , paa et vist betegnet Stykke, a f  S torrelse  
omtrent 1 T d . Land, vundne T o rv , begyndtes Arbeidet 
for om trent 6 A ar siden. D et valgte Stykke laa  langs 
med Aaen, om trent 200  Alen langt og 70  Alen bredt.
Stykket v a r  i sin davcrrende Tilstand det daarligste i 
hele E n g e n , fuldt af gamle T orvegrave , iovrigt hoit 
og skarpt, baade for tort og for vaadt, saa det i egent­
ligste Forstand intet Udbytte gav. Afgravningen be- 
gyndtes ude ved Aaen paa en temmelig simpel, ganske 
practist M aade. J e g  havde market mig Vandstanden 
i Aaen i A pril M a a n e d , n a a r  V andet begynder a t 
satte sig, og kun til denne D ybde, om trent 5 5 6 
Q v a r te e r , afgravedes T orven. P a a  mange S teder 
blev saaledes den meste og bedste T orv  i B unden. 
M en  det m aa erindres, a t m in Hensigt v a r iscrr a t 
staffe E n g , ikke T orv . T orven  opgravedes som fad- 
v an lig t i B a n k e , og disse fortes om trent z Alen dy­
bere end den angivne V andstand. D enne ^ Alen 
fyldtes da med G ronsvaret af den naste B a n k s  O v er­
flade og det overste lose J o rd la g , som nedkastedes, 
indtil B unden havde den rette Hoide. D en  ovrige 
Torvesord kastedes op og berededes paa almindelig 
M aad e , ved T råd n in g . D et nye sankede Engstykke af­
sattes i A g r e  paa 15 til 2 0  A len ; imellem Agrene 
gravedes 2  A l e n  b r e d e  G r o f t e r  med Udlob til 
A aen, og Agrene gaves en liden um arkelig R undning 
i M idten. D enne Foranstaltning v ar saare heldig for 
Foretagendet, og viste sig gavnligere, end m an fra 
Begyndelsen havde tankt sig det. T h i ved disse G ro f­
ter opnaaedes: de  e l s ,  som m an rykkede langere  fra  
A aen, a t have det fornodne V and med sig til T orvens 
B eredning; d e  e l s  i det medfolgende V and a t have 
det simpleste og sikkreste V a t e r p a s ,  hvorefter E ng ­
bundens Hoide p aa  ethvert S te d  kunde bestemmes;
d e e l s ,  ved disse R ender bestandig a t fore V andet 
baade til og fra  E ngen , som det behoves. G rofterne 
gavne ogsaa paa  en anden M aade. D a  de alminde­
ligt om V interen  under den tilstrommede Vandmcrngde 
fyldes med D ynd og T orve/ord, bor de , for a t holde 
T illobet frit, renses op hvert F o ra a r . D en  derved op­
kastede J o rd  kan med N ytte bruges til a t udfylde de 
Fordybninger, der ligeledes om V interen under V a n ­
dets T ilstrom ning m aatte vcere komne i Engen. D et 
er nemlig en Folge a f den paa adskillige S ted e r lose 
G ru n d , men isoer a f  den nedkastede Fylding af ulige 
Tcrthed, hvorved den nye E n g s Overflade dannes, a t 
denne, hvor omhyggeligt den endog om Som m eren  ved 
Torvesk/crrets O phor m aatte vcere /evnet, d o g , n a a r  
den staaer under V and, synker ulige sammen, og viser 
i  det forste F o ra a r , n a a r  den bliver to r ,  en temmelig 
u/evn O verflade. D e t m aa da om F o raa re t noie paa- 
sees, a t  F laden /ev n es , de forefundne Forhoininger 
afffuffes og H ullerne udfy ldes, hvortil den af G ro f­
terne opkastede J o rd  er sårdeles brugelig , da den ellers 
ikke uden Besvcerlighed kunde skaffes ud paa den blode 
E ng . Jfo lge  paataget Forpligtelse h a r /eg omhyggeligt 
tilsaaet det hvert A ar tillagte Stykke E ng  baade om 
E steraare t, ved Torveskjcerets O p h o r, og iscrr i det 
folgende F o ra a r , n a a r  Stykket tilfulde er /evnet. Af 
de saaede Frosorter have ogsaa nogle , s. E r . T im o- 
the i-F ro , tildeels f la a e t .a n , og holdt sig under V a n ­
d e t; m uligen kunde det have vcrret T ilfa ld e t med flere 
hensigtsmæssigere G rcrsa rte r; men i Almindelighed h ar 
V andet selv medbragt det til dette Jo rdsm on  passende
og under disse Omstændigheder tjenlige G roes, hvor­
iblandt M an n a- og P o a -G r c e s ,  og det saa snart og 
saa rige lig t, a t S aaen in g  i a lt Fald  kun til G ræ s ­
arternes Foroedling behoves. S a a led es  er nu hvert 
A ar noget over 1 S kp . Land blevet behandlet, o g , 
endskjondt jeg m aa tilstaae, a t dette Foretagende langt­
fra ikke er blevet udfort med den N oiagtighed, Kyn­
dighed og under det T ilsyn ,  hvormed det burde fore­
tag es , saa frembyder dog det derved vundne scenfede 
Engstykke et overraskende og behageligt S y n ,  isser for 
dem , som tilforn kjendte Stykkets Beskaffenhed, eller 
sammenligne det med de ncermestliggende D ele af E n ­
gen. O m  V in teren  o g , ester Om stændighederne, til 
M a r ts  og Begyndelsen af A pril ligner dette Engstykke 
som oftest en S o ;  om F oraare t lober V andet a f ,  og 
kommer i Regelen ikke igjen uden under stcrrke R egn­
styl. D erim od kan Stykket let ved en ubetydelig tem- ,  
p o ra ir Doemning over Aalobet soettes under V and , n aar 
det behoves. Groesset er a f  forstjelligt S l a g s ,  og i 
Almindelighed godt; enkelte sivagtige og andre mindre 
gode Voerter maae i det forste A ar stikkes op. D ette 
forhen golde Stykke paa omtrent 1 T d . Land giver 
allerede nu  2  L 3 Loes H o , endskjondt kun det tidligst 
ndlagte er i fuld V cert, og Voerten er saa frod ig , a t 
der stedse bliver omtrent det H alve i Efterflet. S a a -  
loenge det nye Engstykke endnu ikke er belagt med fast 
Gronsvoer, kunne K reature ikke gaae derpaa, og da de 
loengst opad liggende D e le , som de sidst udlagte , ere 
blodest, holdes K reaturcne derved, til G av n  for E n ­
gen, borte derfra. S en ere  er der ingen T v iv l om, at
denne E ng  ogsaa kan benyttes til G rcrsn ing , n a a r  
m an finder det sornodent.
D ette Foretagende har saaledes paa flere M aad er 
vi'ist fig som fordeelagtigt. D e t indbringer mig paa 
den ikke sust fremflyndte M aade, hvorpaa seg h ar dre­
vet det med 8  L 10 Arbeidere i om trent to M aaneder, 
fra m esio  M ai til m osio J u l i ,  i N e tto -Jn d tag t circa 
100 Lces T o rv ;  ligesaa meget gaaer til  Arbeidslon. 
D e t beriger Embedet med et som det synes soerdeles 
godt og frugtbart Engstykke, istedetfor et daarligt og 
m agert. I  T orv  lides intet synderligt T a b ; deels er 
M assen  saa sto r, a t den ikke nogenfinde til eget F o r, 
brug v il kunne opflsoeres; deels b liver, som forhen 
anfort, en stor D eel a f  den bedste T orv  u ro rt ved E n ­
gens Soenkning, og v il med T iden reproduceres. 
E ngen vil da upaatvivlelig hoeves igjen og muligen 
blive for h o i, hv is Vandstanden bliver den sam me; 
men da v il den samme Frem gangsm aade med Nytte 
kunne gsentages. Endeel Arbeidsfolk have endelig ved 
dette Arbeide en temmelig rigelig Fortseneste p aa  en 
ellers ikke trav l T id  —  det halve Udbytte a f T orven  
—  og O m egnens Beboere lettes Adgang til Brcendsel. 
D isse  G oder modveies ikke ved nogen B y rd e , frareg­
net Uleiligheden med Tilsynet og P laneringsarbeide t; 
t h i  d e n  a f g r a v e d e  T o r v  g i v e r  k u n  J n d t o e g t ,  
o g  d e t  o v e r s k y l l e n d e  V a n d  b e r e d e r  s e l v  E n ­
g e n s  A f g r o d e .
D e  samme Omstændigheder, som her finde S te d , 
gsentage fig upaatvivleligt p aa  mange S ted e r i Lan­
det. P a a  mange S tede r haves et hoitliggende, usrugt-
bart Stykke T o rv een g , fuldt a f  G rave og Udyb, tort 
og dog su u rt, som ingen Afgrode giver. D e r  findes 
dog maaskee ikke V and i tilstrækkelig Mcrngde til a t et 
saadant Stykke kan enten ved O v erris ling  eller ved 
O p dam nin g  frugtbargjores, hvortil desuden kraves en 
omhyggelig, undertiden vanskelig N ivellering og P la ­
nering. M angfoldige Omstændigheder kunne, som 
a n fo r t , desuden staae i V eien for et saadant Foreta­
gende. Ved den her anvendte, ovenfor beskrevne S a n k - 
nings-M ethode er feg overbeviist om, a t de her tilveie, 
bragte gunstige R esultater overalt ville kunne opnaaes, 
og jeg h ar derfor folt mig tilskyndet til a t  bekjendt- 
gfore hvad feg derom h ar erfaret. N a a r  E ngen  la g -  
ges i en passende Hoide, vil altid  om E steraare t og 
V interen  V andet soge d e rtil, u d e n  e n t e n  a t  b e r o ,  
v e s  e l l e r  a t  p a a n o d e s  A n d r e ,  og m an v il kunne 
forbedre sin Eiendom uden at mode nogen a f  de mange 
grundede og ugrundede Indsigelser og H indringer, 
hvoraf altid  et nyt Foretagende er ledsaget. N y t kal­
der jeg dette Foretagende; thi mig er i det mindste 
her i N arheden  intet lignende bekfendt. Skulde det 
maaskee andetsteds v a re  p ro v e t, ville ved S am m en­
ligning saa meget lettere sikkre R esultater kunne opnaaes.
D e B etingelser, under hvilke det beskrevne E ng- 
forbedringsarbeide vil kunne udfores med N y tte , ere 
folgende: 1 ) At Engen bestaaer a f  brugelig T orve­
jo rd , thi det er denne, som betaler Arbeidet: (om  og- 
saa med moden Engjord Sankningsarbeidet kunde be­
tale sig ved E ngens forogede Udbytte, seer jeg mig 
ikke istand til a t bedomme; det v il beroe p aa  de locale
O m stændigheder, og fortjente en soeregen noiere V e, 
trag tn ing .) 2 ) a t en nogenlunde tilstrækkelig Vand« 
moengde kan samles d e rp a a , hvilket dog ikke let v il 
m angle ved E ngens lave Beliggenhed; 3 )  a t afle, 
dende Hovedvandlob findes, eller kunne anbringes der­
p a a ,  hvorved V andet i rette T id  kan bortskaffes;
4 )  a t Engen selv eller den tilliggende Agerjord til« 
byder passende Lceggeplads for T orven . D isse De« 
tingelser ville p aa  mangfoldige S teder kunne ffaffeS 
tilveie. Arbeidet m aa da foretages med den storst 
m ulige A ccuratesse, iscer med omhyggelig Iag ttagelse  
a f  den rette Hoide i Forhold til Vandstanden og be­
standig fortsat P lane rin g  a f Engen og R ensn ing  a f 
V andgrofterne. D et betvivles da ikke, a t m an overalt 
v il see foronflet og glcedelig F ru g t deraf. I  denne 
O v erb e v isn in g  har jeg folt mig opfordret til korteligt 
a t  optegne en Beskrivelse a f det her udforte Arbeide 
ved E ngens Samkning og a t tilstille Proesto AmtS 
landoekonomiske Forening samme i den H ensigt, a t, 
hvis disse Meddelelser m aatte egne sig til ved Selska, 
bets M oder a t oplåses eller paa  anden M aade  komme 
til M edlem m ernes Kundskab, flere a f  disse derved 
m aatte foranlediges til a t anstille Forsog i lignende 
R e tn in g , eller til a t meddele, hvad der om dette for 
Landoekonomien ikke uvigtige Anliggende m aatte vcrre 
bekjendt.
T i l  fuldstændigere O pnaaelse a f denne Hensigt 
tillader jeg mig a t andrage p a a , a t Selskabet, hvis 
det m aatte dele min Anskuelse om dette Foretagendes 
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